



„History from the bottom up.“
Znatiželjni povjesničar:  
Studs Terkel (1912.-2008.)
Louis Terkel, američki oralni povjesničar|1 poznatiji kao 
Studs Terkel,|2 umro je 31. listopada 2008. u 96. godini u Chicagu. 
Za života i nakon smrti opisivan je na razne načine. 
Kongresmen iz Clevelanda, Dennis Kucinich, opisao ga je riječima 
„naš Boswell.“|3 Robert Coles, profesor psihijatrije na Harvardu, 
rekao je da je „on vjerojatno bio najbolji promatrač društva kojeg 
je ova zemlja dala.“|4 Američki pisac Richard Stark u svojem je 
sjećanju na susret sa Studsom dao kratak opis njegova života 
fokusirajući se na njegove životne kontradikcije. Za njega je on 
bio „odvjetnik koji nije vidio sudnice, glumac s malim brojem 
odigranih uloga, pionir televizije koji je otkrio prostor koji mu 
je sad zatvoren.“|5 Istina je negdje u sredini, između opisa koji su 
prštali izrazima obožavanja i kritika koje su titrale frazama oma-
lovažavanja. Studs Terkel je jedan od ljudi iz „kvarta,“ jednostavan 
čovjek bez pompozne aure, ali je istovremeno bio i čovjek koji 
je mogao biti jako ponosan na svoj rad, jer je čitateljskoj masi 
približio oralnu historiju koja je kao polje historijske znanosti 
prije njegova vremena bila slabije prihvaćena.
Rođen je 12. svibnja 1912. u onoj najopasnijoj od svih newyorških četvrti, 
Bronxu. Bio je najmlađe dijete Samuela i Anne Terkel, obitelji židovskih imigranata 
iz Poljske. Nakon što je navršio osmu godinu, njegova obitelj se odselila u Chicago. 
Djetinjstvo mu je bilo izuzetno teško jer se morao suočiti s ranom smrću oca i 
mentalnom nestabilnošću majke.|6 Ondje je i upoznao svoju buduću suprugu, Idu 
Goldberg, s kojom je proveo šezdeset godina u braku. Svjetski poznati filmski 
kritičar Roger Ebert nazvao ga je 2007. godine „najvećim živućim čikažaninom.“|7 U 
tom gradu ostat će cijeli život i većina njegovih profesionalnih uspjeha je vezana uz 
toponim „vjetrovitog grada.“|8 No, Terkel je svoju karijeru započeo kao povremeni 
glumac u teškim vremenima Depresije te kasnije kao lokalni disk jockey, mladi 
ljubitelj jazza i folka. Iako je 1934. završio školu prava i stekao doktorat, nikada se 
nije time bavio. Ubrzo je počeo raditi intervjue s poznatim pjevačima poput Petea 
Seegera ili Woodya Guthriea. Jednom mu je netko dobacio „zaboga, sviđaju mi 
se tvoji intervjui.“|9 Mladi Terkel, unatoč tomu što je bio i uvijek ostao tehnofob, 
znao je iskoristiti novu tehnologiju u svrhu snimanja zanimljivih razgovora.|10 
Od svog se diktafona nije odvajao. Jedan njegov kolega izjavio je: „odmah nakon 
Richarda Nixona, diktafon je najdramatičnije utjecao na život Studsa Terkela.“|11 
Tako je mladog Terkela slučaj odveo u potpuno drugom smjeru, iako se nikada se 
nije udaljio od radija, medija koji toliko dobro pristaje oralnoj historiji. Krajem 
1940-ih nastupao je na televiziji, u improviziranoj emisiji Studs’ Place. Emisija je 
međutim ubrzo otkazana (1953.) a Terkel je završio na tzv. „crnoj listi“ senatora 
Josepha McCarthya.|12 Ipak, njegov pravi „dom“ je uvijek bio radio. Svoju radio 
emisiju vrlo jednostavnog naziva The Studs Terkel Program na radio stanici 98.7 
wfmt Chicago vodio je više desetljeća, točnije od 1952. do 1997. godine. Od tih 
je radio emisija napravio i dokumentarce: Born to Live (1962.) i This Train (1963.) 
te knjigu Hard Times: An Oral History of the Great Depression (1970.).|13 Upravo se 
tu knjigu možda može smatrati i paradigmatskim radom oralne historije. U otpri-
like 150 iskaza, životnih priča, Terkel je stvorio sjajnu sliku o teškom razdoblju 
Depresije u Sjedinjenim Državama, pružajući čitatelju odgovore na pitanje „kako 
je to doista bilo?“ Dakako, slabosti knjige, kao i svake oralne historije su jasne – 
manjkava metodologija, nedostatak znanstvenih formulacija koje bi propitivale 
iskaze, upitna vjerodostojnost iskaza i ponajviše ono što je kritičar Timea nazvao 
nedostatak odgovora na pitanje „zašto?“ |14 Ali, izravnost same knjige koja čitatelju 
približuje povijest te neporeciva vrijednost iskaza koji sada predstavljaju vrelo za 
daljnja znanstvena propitivanja, čine to djelo jedinstvenim. 
Terkel nikada nije ni prestao pratiti glazbu, o čemu svjedoče brojne publi-
kacije koje otkrivaju oralnu historiju glazbe. Tokom svoje duge karijere razvio je 
i poseban stil. Izbjegavao je pitanja na koja su odgovori bili „da“ ili „ne,“ trudio 
se da mu budu što šira, otvorenija prema sugovorniku i inspirativna. Svojom je 
opuštenošću olakšavao sugovornicima razgovor i postupno otkrivao njihove 
strasti i interese.|15 Intervjue je obično sam uređivao. Često bi i izbacivao vlastita 
pitanja i ostavio integralni tekst govornika. Svoju ulogu najbolje je sam opisao 
kada je rekao: „intervjuiranje je oblik koji potiče pričanje priča.“|16 Terkel je bio 
majstor „uređivanja misli,“ no, uvijek se držao pravila, nikada nije mijenjao iskaze 
ili ih samostalno preoblikovao. Nije bio pobornik generacije povjesničara koja 
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je prakticirala objavljivanje „čistog materijala“ odnosno samih podataka. Neki su 
kritičari stoga znali postaviti pitanje jesu li ti intervjui svi doista održani.|17 S druge 
strane, tekstovi koje je tiskao u knjigama bili su tečni i izrazito narativni, s poseb-
nom dramaturgijom. Česte reference na povijest, književnost, umjetnost ili glazbu, 
Terkel je koristio kao sredstva koja „pojačavaju ritam“ i dramatiku. Terkel nikada 
nije pokazivao predrasude ili umišljenost. Radio je intervjue po istim principima 
profesije, bilo da se radilo o Bobu Dylanu ili običnom čovjeku koji je preživio krizu 
1930-ih. Dapače, posebno ga je zanimao „mali čovjek,“ radnik u čeličani ili kakvom 
industrijskom postrojenju. Svoje je radio emisije često posvećivao potrebama 
radnog čovjeka, primjerice u vrijeme izbora, kada je radio povijesno-političke 
analize.|18 U knjizi Hard Times Terkel je proučio štrajkove američkih radnika 1930-ih 
i pomoću njih stvorio sliku o položaju tih ljudi u krizi. Još konkretnije se temom 
radnika Terkel bavi u knjizi Working (1972.), prikupljajući priče o vlastitom životu 
(self-portraits) vozača kamiona, radnika gm i ostalih radnika blue-collar poslova. 
No, Terkel je u knjigu uključio i iskaze ljudi s boljih ili unosnijih poslova pa je 
komparacija, iako ne direktno nametnuta, neizbježna. Treba dakako i napomenuti 
vrijeme kada Terkel te intervjue radi, razdoblje u kojemu su Sjedinjene Države još 
uvijek involvirane u Vijetnamski rat. I sam autor to napominje ističući šokantnu 
činjenicu – u ratu je od 1961.-1969. stradalo 46,000 Amerikanaca, dok je u istom 
rasponu od nesreća na industrijskim postrojenjima stradalo 126,000 Amerikanaca.|19 
Tražeći zajedničke točke svih sugovornika – dakle opće teme rata, novca, obitelji, 
života – stvara cjelinu od naizgled nespojivih iskaza sugovornika. 
Za svoj izuzetan rad Studs Terkel je dobio brojne nagrade i odlikovanja, 
kao primjerice 1997. godine kada mu je predsjednik Bill Clinton uručio „National 
Humanities Medal“ za životno djelo. Njegovo vjerojatno najpopularnije djelo, The 
Good War (1984.), donijelo mu je 1985. godine i prestižnu Pulitzerovu nagradu. U toj 
knjizi Terkel istražuje priče Amerikanaca vezanih uz Drugi svjetski rat. Na otprilike 
šest stotina strana Terkel je u četiri dijela posložio priče s više od stotinu iskaza. 
Terkelova analiza je podjednako historijska koliko i psihološka, jer u razgovorima 
sa sugovornicima dopire do dubokih emocija koje je ratno stanje u njima izazivalo, 
kao što su strah, tjeskoba, olakšanje, bliskost itd.|20 Kao i u ostalim djelima, Terkel 
je ponovno miješao iskaze siromašnih i bogatih, poznatih i nepoznatih. Uključio 
je i vrlo zanimljive iskaze Afroamerikanaca, koji govore o stupnju segregacije u 
1940-ima.|21 Drugi povjesničari, poput Howarda Zinna znali su dobro iskoristiti 
materijale koje je Terkel predstavio u knjizi.|22 Međutim, njegova djela, pa tako 
i The Good War, nikako ne predstavljaju koherentnu cjelinu koja u potpunosti 
oslikava središnje događaje i teme u povijesti. Mnogo više od esencije, Terkel kod 
ljudi traži i pronalazi „čudno, neuobičajeno, jedinstveno.“|23
Iza Studsa Terkela ostaje približno osam tisuća snimljenih razgovora. Kao 
član Chicago Historical Society, Terkelova radio stanica donirala je tom društvu sve 
svoje kasete i snimljene emisije njegovog Programa.|24 
U svojoj posljednjoj knjizi sam je Terkel zabilježio svoj epitaf. U posljednjoj 
rečenici svoje autobiografije Touch and Go. Tamo je, potvrđujući svoju cjeloživotnu 
znatiželju koja ga je tjerala na rad, izvrnuo poznatu poslovicu rekavši „curiosity 
did not kill this cat.“|25 
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